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Аннотация 
Рассмотрены предпосылки зарождения российско-мексиканских связей в контексте 
освоения русскими Северной Америки и дан их краткий исторический обзор. Дано 
краткое описание Мексики согласно издания “The American Universal Geography”, 
вышедшее в год открытия русскими Калифорнии. Статья актуальна для понимания 
современной борьбы за отделение штата Калифорнии от США. 
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Abstract 
The article presents the preconditions of the origin of Russian-Mexican relations in the context 
of development of the Russian Northern America and their brief historical overview. It also gives 
a brief description of Mexico according to the edition of “the American Universal Geography”, 
published in the year of opening the Russian California. The article is relevant for understanding 
of the modern struggle for the secession of the State of California from the United States of 
America. 
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Предпосылкой для развития российско-мексиканских отношений послужила колонизация 
Алеутских островов и Северо-Западной части Северной Америки вплоть до Калифорнии. 
Это то, что называют в отечественной и западной литературе Русской Америкой (Russian 
America) [1-11]. В то же время, предпосылкой для этой колонизации послужило открытие 
Семеном Дежневым Аляски в 1648 г. 
Отсчёт русской колонизации Северо-Западной части Северной Америки исследователи 
ведут с 1741 г. Заслуга в этом принадлежит экспедиции Беринга-Чирикова (1740-1742), 
задачей которой было отыскание островов в Северной части Тихого океана и путей к 
Северной Америке. Это плавание имело очень важное стратегическое значение. Отряд 
экспедиции шел по совершенно неизвестному пути, проложил тысячекилометровый 
маршрут от Камчатки к ранее неизвестным берегам Северо-Западной Америки. Отметим, 
что вышеуказанная экспедиция составляла седьмой отряд Камчатской экспедиции В. 
Беринга (1732-1743)  [1,3,12]. 
Если посмотреть на карту-схему колониальных владений в Северной Америке на уровень 
1762 г. [13], то можно увидеть, что русские колонии в Северной Америке охватывали 
широкую прибрежную полосу современных штатов Аляски (США), Юнона (Канада) и 
Британской Колумбии (Канада), а спорные территории Испании и России охватывали еще 
более широкие прибрежные полосы штатов Вашингтон, Орегон и Айдахо (все США). Это 
не говоря о более поздних российских поселениях в Калифорнии, которая в целом 
находилась под контролем Испании. При этом отметим, что Канада получила 
независимость в 1867 г., США – в 1783 г., Мексика – в 1821 г., а сама Калифорния в 1848 
г. вошла в состав США. По другим данным это произошло 7 июля 1846 г., когда три  
корабля ВМФ США захватили порт Монтерей, чем окончательно подтвердили 
принадлежность Калифорнии Соединенным Штатам. Здесь речь идет о Верхней 
Калифорнии, которая в результате  войны, начавшейся в 1846 г. между Мексикой и США, 
в 1848 г. вместе с Новой Мексикой отошла к США. В итоге территория Мексики 
сократилась в два раза. Верхняя Калифорния стала 31 штатом США 9 сентября 1850 г. До 
этого она являлась испанской колонией. Отметим, что она была образована в 1804 г. в 
результате раздела Калифорнии (части Новой Испании) на Францисканскую (Северную, 
Верхнюю) и доминиканскую (Южную, Нижнюю) части. Верхняя Калифорния включала 
территории нынешних штатов Калифорния, Невада, Юта, Север штата Аризона и юго-
запад штата Вайоминг. Выше рассмотренные исторические аспекты формирования и 
раздела Калифорнии очень важны в связи с предстоящим референдумом 2019 года по 
отделению штата Калифорнии от США. 
После приобретения в 1821 г. Мексикой независимости Нижняя Калифорния стала ее 
территорией (департаментом). Отметим, что русские колонии в начале 19 в. находились в 
Верхней Калифорнии [5,8,10,13,14]. 
Начало взаимных контактов между Россией и Мексикой восходят к рубежу XVIII – XIX 
вв. прошлого тысячелетия. В марте 1806 года в мексиканскую провинцию Верхняя 
Калифорния приплыл российский корабль «Юнона», капитаном которого был Николай 
Петрович Резанов – выдающийся государственный деятель, дипломат, организатор 
первого русского кругосветного плаванья [15]. Н.П.Резанов был также одним из 
основателей Российско-Американской компании (РАК), которая была создана для  
снабжения продовольствием и пушниной населения русских колоний в Америке, или как 
их называли Русской Америки. Активная  деятельность этой компании заложила основы  
сначала для экономических, а затем и дипломатических отношений между двумя  
странами. Александр I, давая инструкции для первой русской кругосветной экспедиции, 
писал: «Будучи в Америке, не оставьте Вы без замечания нравы жителей, физические 
свойства их, художества, богослужения, обычаи, предания, правила и самый образ их 
обхождения». 
В 1812 году Российско – Американской компанией на территории Северной Калифорнии, 
в 80 км. от Сан-Франциско, была основана крепость Форт Росс, ставшая самым южным 
русским поселением в Северной Америке и послужившая  фундаментом для установления 
официальных отношений.  По другим сведениям эту крепость 11 апреля 1812 г. основал 
Иван Кусков. Формально земля, на которой была построена крепость, принадлежала 
Испании, однако Иван Кусков выкупил ее у индейцев. Эта крепость просуществовала 
около 30 лет и в 1841 г. была продана гражданину Мексики Джону Саттеру, а в 
следующем 1842 году Калифорния получила независимость от  Испании и вошла в состав 
Соединенных штатов. Отметим, что российская государственная колонизация в Северной 
Америки завершилась в 1867 году, когда Аляска была продана США за 7 200 000 
долларов [15]. 
Очень интересно знать, что представляла из себя Мексика во время российской 
колонизации Северной Америки, а также в более ранние годы. С помощью поиска в 
Google Books в интервале времени от 1800 по 1850 год нам удалось разыскать шестое 
издание первого тома уникального и обширного руководства «The American Universal 
Geography», вышедшего в свет в 1812 г. [16], как раз в тот год, когда русские открыли  
Калифорнию и создали там Форт Росс. Статья о Мексике в этом издании занимает 18 
страниц текста (с. 611-629). В то время она называлось: Вице Королевство Мексики или 
Новая Испания. Мы почерпнули из нее самые важные сведения, которые опишем ниже. 
Мексиканская империя во главе с императором Монтезума была подавлена Кортесом в 
1521 г. Полуостров Калифорния был открыт Кортесом в 1536 г., причем на большинстве 
карт того времени он был показан как остров. В 1578 г. Калифорния вошла во владения 
Фрэнсиса Дрейка. Первые миссии были созданы в 1660 г., столица Санта Фе (Santa Fe) 
образована  в 1682 г. В 1765-1771 гг. происходила война между испанцами и местным 
населением.  В  1776 г. Мексика была разделена на 12 intendencies и 3 провинции. В 
восемь провинций Западного побережья входили провинции Новой и Cтарой 
Калифорнии. Первая перепись населения Мексики проделана в 1793 г., которая была 
пересчитана Александром фон Гумбольдтом на уровень 1803 г. Табличные данные по 
избранным провинциям и Мексике в целом приведены нами в таблице 1. 
Таблица 1. Данные по переписи населения избранных провинцией Мексики (1793 г.) и 
оценкам Гумбольдта (1803 г.) 
Провинции Годы Главные 
города 
Население, 
1803 1793 1803 
Новая 
Калифорния 
Старая 
Калифорния 
12 666 
(по  обеим 
Калифорниям) 
15 600 Monteroy 700 
9000 Loretto  
Sonora 
New Mexico 
. 
. 
. 
Mexico 
93 396 
30 953 
. 
. 
. 
1 162 886 
 121 400 
40 200 
. 
. 
. 
15 11 800 
Culiacan 
Taas 
. 
. 
. 
Mexico 
10 800 
8 900 
. 
. 
. 
137 000 
Всего 4 483 529 5 840 000   
Из этой таблицы мы видим, что за 9 лет до освоения Калифорнии русскими колонистами 
ее население составляло около 25 тыс. человек. 
Используя показатель превышения рождаемости над смертностью, Гумбольдт вычислил 
население Мексики на уровень 1808 г. Оно составило 6 500 000 чел. В соответствии с Dr. 
Robertson вывоз доходов из Мексики в Испанию составил 1 000 000 l. Sterling. На уровень 
1790 г. по расчетам Гумбольдта приведены объемы добычи золота и серебра в пересчете 
на доллары. Из них следует, что  добыча шахт Мексики давала 5024 марки золота, при 125 
долл. за марку, и 2 179 455 марок серебра, при 8 долл. за марку. Всего получаем 628 000 
долл. золота и 17 435 640 долл. серебра, а в сумме 18 063 640 долл. Как видим из этих 
расчетов, добыча серебра давала испанской казне в 28 раз больше дохода. Несмотря на 
развитие шахтного дела, металлургия в стране была развита слабо. Отмечается, что 
Мексика исключительно своеобразно отличается множеством и разнообразием даров 
природы всех ее трех царств: растительного, животного  и минерального миров. Помимо 
мощного вывоза золота и серебра Мексика в то время экспортировала кошинель (краска), 
какао и в небольших объемах шелк и хлопок [16]. 
Количество местных языков превышало 20, из них 14 имели грамматики и словари. 
Гумбольдт отмечал, что для 7 избранных языков различие между ними такое же, как 
отличие греческого языка от немецкого, или как французского от польского. В испанских 
поселениях имелись школы для обучения местных жителей, а также несколько колледжей 
и университетов, но фанатичный и ограниченный дух их преподавателей придавал 
последним малую значимость. Гумбольдт датировал основание города Мехико 1325 
годом. На грани 17 и 18 вв. он отличался чистотой, асфальтированностью и хорошим 
освещением, а также регулярной планировкой улиц, которые шли с юга на север и с 
запада на восток. Улицы были протяженными и широкими. Отмечалось, что Monteroy – 
столица двух Калифорний и резиденция их губернатора являлась просто деревней с 
опасной гаванью.  Этот город был основан в 1770 г. [16]. 
Из выше изложенного мы делаем вывод о том, что первое комплексное описание Мексики 
сделал выдающийся немецкий географ Гумбольдт. 
В заключение обзора географического руководства [16] отметим, что во введении к 
шестому изданию «The American Universal Geography», написанному на 88 страницах, 
отмечено появление новой статьи «Russian America», скомпилированной из материалов 
Saure’s Expedition и Coxe’s Russian Discoveries. 
В дополнению к этому описанию следует сказать, что Мексика вошла в состав вновь 
созданного Вице-королевства Новой Испании в 1535 г. Детальное описание этой страны, 
открытой Эрнан фон Кортесом дается в его втором послании-реляции императору Карлу 
V, писанным в Сегура-де-ля-Фронтера 30 октября 1520 г., впервые опубликованном на 
русском языке в 2000 г. в работе [17].  Генерал-капитан Новой Испании Эрнан фон Кортес 
сообщает императору о землях и бесчисленных провинциях, открытых им на Юкотане в 
1519 г. Особенно детально он описывает огромную и богатейшую провинцию Кулуа 
(индейское название земель Мексики), «в кой имеются большие города, и великолепные 
здания, и величайшие богатства, и где процветает торговля, и среди тех городов самый 
удивительный и богатый зовется Теночтитлан, каковой с невиданным искусством 
сооружен на большом озере; и города того и провинции король и могущественный 
властитель именуется Моктесума (в работе [16]  он именуется Монтезума, наше 
примечание); и приключилась там с капитаном …» [17]. 
Фактически, в своем послании императору Карлу V Кортес описывает как две-три сотни 
алчущих и аморальных конкистадоров, использующих политики «разделяй и властвуй» и 
“кнута и пряника”, наивность и глупость индейцев, очень быстро покорили огромную и 
богатейшую страну ацтеков, которая по многим показателям превосходила Испанию 
(строительство и архитектура, ювелирное искусство, системы орошения и др.). Отметим, 
что опыт Кортеса помог другим конкистадорам покорить остальные страны Латинской 
Америки. 
Что касается постоянного упоминания в работе [16] Гумбольдта, то следует сказать, что 
он совместно с Бонпланом совершил пятилетнее путешествие по территории Новой 
Испании (они отправились из Европы 5 июня 1799 и 9 июля 1804 г. отплыли обратно), 
причем целый год (1802-1803гг.) они описывали Мексику, проводя различные натурные и 
экспериментальные исследования. 
В начале 19 в. официальные торгово-экономические связи России с США и Мексикой 
осуществлялись через Российско-Американскую компанию (создана в 1799 г.) при 
поддержке губернатора российских колоний в Америке. Например, большой интерес 
представляет доклад губернатора Фердинанда Петровича Врангеля (1796-1870) под 
названием «Россия в Калифорнии, 1833», опубликованный по неизданным материалам 
Центрального Государственного Исторического архива Эстонии Джеймсом Гибсоном в 
1969 г. [10]. Ф. П. Врангель был губернатором российских колоний в Северной Америке в 
период с 1830 по 1835 г., он также известен, как один из организаторов Русского 
географического общества в 1845 г. В его докладе описана поездка в Мексику с обзором 
российско-мексиканских связей. 
Историей развития советско-российско-мексиканских ( латиноамериканских) связей 
активно занимались в конце 80-х начале 90-х годов XX в. исследователи Института 
Латинской Америки АН СССР (РАН)  [12,14,18,19]. Обычно, отдельно изучаются 
взаимоотношения России и Мексики до установления дипломатических отношений 
между этими странами в 1890 г. и их взаимоотношения в конце XIX-начале XX века. В 
качестве примера второго типа исследований, приведем работу [20], написанную учеными 
Института Российской Истории. 
Поиск через Google Books позволяет идентифицировать большой пласт русскоязычных и 
англоязычных работ, посвященных Русской Америке (Russian America). Они стали 
выходить в начале XIX в. [16], с большим их ростом, начиная  середины XIX в.  В 
качестве наиболее крупных приведем работы [1,2]. 
После установления официальных дипломатических отношений России и Мексики 
контакты между этими странами шли также и по не официальным каналам, например, за 
счет эмиграции религиозных общин. Так, в 1905 г. в Нижнюю Калифорнию через США 
прибыли 104 семьи российских молокан, которые в 1907 г. купили в рассрочку 13 тысяч 
акров земли в долине р. Гвадалупе. Они проживали компактно на этой территории вплоть 
до 1958 г., когда в этом районе была построена крупная автотрасса [21]. 
Таким образом, начало российско-мексиканских отношений восходит к началу 19 в., когда 
на мексиканской территории в районе современного города Сан-Франциско русскими 
поселенцами была построена крепость “Росс”. Сами торгово-экономические отношения 
между русскими и мексиканскими поселениями осуществлялись через Российско-
Американскую компанию. После получения Мексикой независимости от Испании в 1821 
г. начались контакты на дипломатическом уровне между двумя нашими странами, 
которые увенчались успехом в 1890 г., когда были установлены официальные 
дипломатические отношения [15]. 
В начале 20 в. началась эпоха революционных событий в обеих странах, которая привела 
к социальным революциям 1910 г. в Мексике и 1917 г. в России. В 1924 г. Мексика 
первой, из американских государств, признала СССР и установила с ним официальные 
дипломатические отношения [15]. В дальнейшем, дружественные отношения между СССР 
и Мексикой  перешли и на новую российскую историю, которые сохранились до нашего 
времени, несмотря на вхождение Мексики в НАФТА и на сегодняшнюю санкционную 
политику Запада в отношении к России. Статья важна для понимания современного курса 
Калифорнии на отделение этого штата от США. 
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